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Vlo ga de ležni kov pri ob li ko va nju  
tu ri stične stra te gi je: sta lišča lo kal ne ga  
pre bi vals tva
1 Uvod
Stra teški raz voj tu ri stičnih de sti na cij je v na lo ga jav ne ga ste bra 
de sti na cij ske ga ma na ge men ta, ki ga se stav lja jo jav ne inšti tu-
ci je kot so mi ni strs tva pri stoj na za tu ri zem, jav ne agen ci je ali 
za vo di pri stoj ni za tu ri zem ali inšti tu tov, ki jih jav ni sek tor 
poob la sti za takšne na lo ge. V tem se kaže ena iz med vlog, ki 
naj bi jih jav ni sek tor imel pri raz vo ju tu riz ma (Pa pat heo do rou, 
2006; Shih, 2006; Pech la ner idr., 2009). Jav ni ste ber uprav lja z 
jav ni mi do bri na mi, ki jih v tu ri stični raz voj vključuje za seb ni 
ali po slov ni ste ber de sti na cij ske ga ma na ge men ta (Ju van, 2010) 
in skr bi za ob li ko va nje os nov nih po go jev raz vo ja tu riz ma (npr. 
ob li ko va nje tu ri stične in fra strukture, ob li ko va nje ugod ne ga 
in ve sti cij ske ga oko lja, itd.). Us pešen stra teški raz voj tu riz ma 
pa je od vi sen od stop nje in us pešno sti kon sen za med od go-
vor nim jav nim ste brom in os ta li mi de ležniki raz vo ja tu riz ma, 
zato mo ra jo inšti tu ci je jav ne ga ste bra v načrtovanja raz vo ja 
vključeva ti tudi gos po dars tvo in ci vil no družbo, na lo kal-
ni, re gio nal ni in med na rod ni rav ni (Pear ce, 1989; Uran idr., 
2006). Tu ri zem je sto ri tve na gos po dar ska de jav nost, ka te re 
spe ci fi ka je, da trži jav no do bro (tj. gore, plaže, mor je, kultu-
ro, zgo do vi no itd.), za ra di česar mora po te ka ti v vi so ki in te-
rak ci ji z ob last jo, ki pred stav lja skrb ni ka skup ne »družbene 
last ni ne«. Jav no do bro se pro ces raz vo ja tu riz ma vključuje kot 
os nov ni vir raz vo ja tu ri stične po nud be in zelo po go sto zah te va 
preobli ko va nje os nov ne značil no sti vira, kar ni ved no v in te re-
su lo kal ne ga pre bi vals tva. Po leg os nov nih na rav nih da no sti pa 
se v tu riz mu tržijo tudi iz ve de ni ele men ti ali us tvar je ne atrak-
ci je (npr. za ba viščni par ki), ki so pod ne po sred nim nad zo rom 
tu ri stičnih pod je tij. Ne gle de na vr sto tu ri stične po nud be je 
po treb no priz na ti, da brez us trez ne ga nad zo ra jav no sti, ki jo 
za sto pa jo le gi tim no iz vo lje ni pred stav ni ki tu riz ma, ne morejo 
raz vi ja ti tu riz ma dol go ročno. Prav tako drži tudi dejs tvo, da se 
brez us trez ne ga podjet niškega po ten cia la tu ri stična po nud ba 
ne more us trez no tržiti, s tem pa iz gu bi traj nost ni ali dol go-
ročni ob stoj. 
In končno, tu ri zem se do ga ja v lo kal nem oko lju, kjer živi 
in de lu je lo kal no pre bi vals tvo zato je nei zo gib no, da v pro ce-
su raz vo ja opa zu jemo od nos (angl. at ti tu des)  pre bi val cev do 
tu riz ma in nji ho va sta lišča do mo re bit nih po zi tiv nih in ne ga-
tiv nih učin kov tu riz ma na ka ko vost bi va nja (An de reck in Vogt, 
2002; An drio tis in Vaug han, 2003; Ju van in Ov se nik, 2008). 
To rej je za us pešen raz voj tu rizma po treb no so de lo va nje oz. 
us tre zen dia log vseh treh de ležni kov – jav ne ga, za seb ne ga in 
ci vil ne ga sek tor ja. Us pešno načrto va nje in im ple men ta ci ja raz-
vo ja tu riz ma sta od vi sna od ini cia tiv vseh sek tor jev, pred vsem 
pa od pri mer nih stra te gij in po li tik, ki so ključne za us pešen in 
dol go ročen raz voj tu riz ma v do ločenem oko lju.
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2 Stra te gi ja raz vo ja de sti na ci je
Čeprav ob sto ječa li te ra tu ra o načrto va nju v tu riz mu vse bu-
je pro ces stra teškega načrto va nja, se malo go vo ri o sa mem 
kon cep tu stra te gi je. Stra te gi je tu riz ma in načrta tu riz ma ne 
mo re mo enačiti. Večina učbe ni kov (Coo per idr., 2005; Pear ce, 
1995; Gunn, 1994) pred stav lja ta dva poj ma kot dve raz lični 
stva ri. Načrto va nje tu riz ma se naj po go ste je upo rab lja v kon-
tek stu pro stor ske ga načrto va nja in načrto va nja inve sti cij, med-
tem ko se stra te gi ja tu riz ma upo rab lja v kon tek stu mar ke tinške 
stra te gi je de sti na ci je. Sto kes k temu do da ja tudi funk ci je in 
ste bre de sti na cij ske ga ma na ge men ta (2007: 252), Fletc her in 
Coo per pa kon kret ne ci lje v smi slu iz boljšanja eko nom skih in 
zmanjševa nja ne ga tiv nih okolj skih in družbe nih vpli vov tu riz-
ma na oko lje (1996: 188). V vse bin skem vi di ku lah ko stra te-
gi je tu ri stičnega raz vo ja de sti na ci je ra zu me mo kot množico 
načrtov za us tre zen raz voj in trženje tu ri stične po nud be de sti-
na ci je. Značilnost stra te gi je je tudi nje na časov na orien ta ci ja, 
saj načrto va ne ak ci je umešča v krat ko ročno ali dol go ročno 
ob dob je od tre nut ka spre jet ja stra te gi je. Upošte va joč Coo per ja 
in os ta le (2005) se z načrto va njem tu riz ma uk var ja javni sek-
tor, ki pa vključuje tudi za seb ne ga in ci vil ne ga. Kot re zul tat 
na sta ne po li ti ka raz vo ja tu riz ma kot gos po dar ske pa no ge. Stra-
te gi ja tu riz ma običajno pred stav lja po tre bo za seb ne ga sek tor ja, 
ki za ra di spre memb na tu ri stičnem trgu po tre bu je dol go ročne 
načrte vo de nja funk cij trženja in iz va ja nja tu ri stične po nud be 
na de sti na ci ji. Za ra di ome je no sti v mar ke tinškem načrto va nju, 
takšna ne za dost no na slav lja dru ge vi di ke raz vo ja, kot na pri-
mer traj nost ni raz voj, raz voj ka drov in po dob no. Kom bi na ci jo 
obeh pri sto pov bi lah ko poi me no va li stra tegija tu riz ma, ven dar 
se je to v prak si do da nes red ko do ga ja lo. Kljub majh ne mu 
šte vi lu aka dem skih raz prav (Uran, 2006) se ter min stra te gi ja 
tu riz ma vses plošno upo rab lja v jav no sti kot no men kla tu ra, 
ki opi su je tu ri stični raz voj in/ali mar ke tinške načrte desti na-
cij, re gij in držav. Vse bi na stra te gi je tu riz ma lah ko iz ha ja iz 
načrtov raz vo ja de stina ci je in/ali mar ke tin ga le-te in naj bi se 
uk var ja la z mak si mi za ci jo raz po ložlji vih vi rov ali/in ob li ko-
va njem trženj ske ga po ložaja na glo bal nem tu ri stičnem trgu 
(Stokes, 2007: 252). Av tor tako upo rab lja trženj ski in splošno 
raz voj ni kon cept stra te gi je. Kot za ni mi vo kon tra dik ci jo po me-
na stra te gi je pa ra zu me mo po mi sle ke Mintz ber ga in os ta lih 
(2003: 142), ki stra te gi jo ra zu me jo kot po sle di co pre te klih 
po slov nih iz kušenj in se to rej ne uk var ja jo s samo de fi ni ci jo 
le-te tem več tudi nje no pod la go. Takšno raz mišlja nje v pro ce-
su na sta ja nja in ob li ko va nja stra te gi je iz po stav lja po men prve 
faze, ki je ana li za oko lja. Stra te gi ja raz vo ja tu riz ma v ne kem 
geo graf skem oko lju, ki ga z raz vo jem re cep tiv ne ga tu riz ma 
pre poz na va mo kot tu ri stično de sti na ci jo (ali de sti na ci jo), 
je to rej časov na opre de li tev ak cij s ka te ri mi se bodo učinki 
tu ri stičnega gos po dars tva v oko lju mak si mi zi ra li in ne ga tiv ni 
mi ni mi zi ra li. Dol go ročni učinek takšnih oprede li tev pa je dol-
go traj na družbena, okolj ska in gos po dar ska bla gi nja tu ri stične 
de sti na ci je. 
3 De ležniki v tu riz mu
De ležniki (angl. sta ke hol ders) pred stav lja jo s tu riz mom 
po sred no in ne po sred no po ve za ne po sa mez ni ke in sku pi ne, na 
ka te re vpli va do se ga nje ci ljev ali ka te ri lah ko vpli va jo na do se-
ga nje ci ljev (Saut ter in Lei sen, 1999: 313). Naj po go ste je gre 
za tu ri stična pod jet ja in pod jet ni ke, ki v tu riz mu iščejo (ali so 
našli) po slov ne pri ložno sti in se jih tudi naj po go ste je vključuje 
v pro ces raz vo ja tu rizma na de sti na ci ji. Splošno gle da no so 
de ležniki iz treh sek tor jev – jav ne ga, za seb ne ga in ci vil ne-
ga. Saut ter in Lei sen (v Uran in Ju van, 2009: 172 ) na va ja ta 
na sled nje sku pi ne de ležni kov v tu riz mu: lo kal no pre bi vals tvo, 
lo kal na pod jet ja, me di ji, ra zi sko valci, za po sle ni, vla da, tek me-
ci, tu ri sti, gos po dar ske združenja, ak ti vi sti in raz vi jal ci/načrto-
val ci raz vo ja de sti na ci je. 
Ju van in Ov se nik (2008) de ležnike ome nja ta kot se stav-
ni del go sti telj ske skup no sti (tj. de sti na ci je) in pra vi ta, da je 
po treb no načrtovati in opa zo va ti us pešnost raz vo ja do brih 
od no sov med de ležniki, ki so s tu riz mom ne po sred no po ve-
za ni, med de ležniki, ki s tu riz mom ni ma jo ne po sred ne veze 
in tudi od no se med obe ma sku pi na ma de ležni kov. Takšno 
raz mišlja nje je po ve za no z ide jo Do nald so na in Pre sto na 
(1995), ki pra vi ta, da je de ležnik ti sti, ki ima le gi tim ni in te res 
v or ga ni za ci ji. Takšen po gled je eno stran ski in iz ključuje vlo-
go s tu riz mom po sred no po ve za nih ali celo po vsem od tu riz-
ma ločenih po sa mez ni kov. Tkalčič in Pla ninc (2009: 2881) 
deležnike v tu riz mu de li ta na po nud ni ke ali tu ri stična pod jet ja, 
lo kal no skup nost, oko lje vars tve ni ke in po rab ni ke. Upošte va-
joč si stem ski pri stop k tu riz mu, se av tor ja lo te va ta po nud be-
no-po trošniškega od no sa, ki za je ma s tu riz mom ne po sred no 
po ve za ne de ležnike (npr. po nud ni ki) in s tu riz mom po sred no 
po ve za ne de ležnike (npr. oko lje vars tve ni ki). 
Vključeva nje de ležni kov v  pro ces ob li ko va nja raz voj nih 
do ku men tov (stra te gij in/ali po li tik) je možno za sle di ti v zgod-
njih ide jah vključeva nja skup no sti v od ločanje  kot te melj ne 
de mo krat ske pra vi ce le-teh (Fio ri no, 1990). Crosby, Kel ley 
in Schae fer (1986: 171) pra vi jo, da je to po skus dia lo ga med 
pred stav ni ki jav no sti in jav ni mi us lužben ci z na me nom, da 
sled nji do bi jo po vrat no in for ma ci jo o tem, kaj jav nost mi sli 
o določeni za de vi. Dru gi raz log za po večano vključeva nje 
de ležni kov v ob li ko va nje stra teških raz voj nih do ku men tov je 
ne zau pa nje skup no sti v jav ni sek tor (Si mrell King in Fel tey, 
1998). 
Vključeva nje de ležni kov ima raz lične učinke, od vi sno od 
načina vključeva nja in od sa mih de ležni kov. Učinki so lah ko:
n	 Jav nost je in for mi ra na in poučena o temi in prob le mih 
(Be ier le, 1998; Si mrell King in Fel tey, 1998).
n	 Vred no te in mne nja jav no sti so vključena v pro ces 
od ločanja (Be ier le, 1998; Car min, Dar nall in Mil-Ho-
mens, 2003).
n	 Ka ko vost in le gi tim nost od ločitev se iz boljšuje (Be ier le, 
1998; Fio ri no, 1990).
n	 Ge ne ri ra jo se nove ide je (Car min, Dar nall in Mil-Ho-
mens, 2003; Fio ri no, 1990; Steel man, 2001).
n	 Po veča se zau pa nje med de ležniki (Be ier le, 1998; Car min, 
Dar nall in Mil-Ho mens, 2003; Si mrell King in Fel tey, 
1998; La Por te in Met lay, 1996).
n	 Zmanjšanje šte vi la konf lik tov in tožb med de ležniki 
(Be ier le, 1998; Car min, Dar nall in Mil-Ho mens, 2003; 
Si mrell King in Fel tey, 1998; Steel man, 2001).
n	 Stroškov no učin ko vit pro ces (Be ier le, 1998).
n	 Pro mo ci ja skup ne od go vor no sti za raz voj tu riz ma (Car-
min, Dar nall in Mil-Ho mens, 2003).
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Vključeva nje de ležni kov se lah ko do seže in ure sničuje na 
raz lične načine. Te ob li ke so (Be ier le, 1998; Fio ri no, 1990): 
jav ne pred sta vi tve, jav ne raz pra ve, pos ve to valne ko mi si je, 
an ke te, fo ku sne sku pi ne, jav na pos ve to va nja, pa nel ne raz pra ve 
občanov in zbi ra nje pi snih pri pomb na os nut ke. Tudi Ritc hie in 
Crouch (2003) pri ob li ko va nju raz voj nih stra teških us me ri tev 
pred la ga ta na sled nje načine za ob li ko va nje ute me lje nih pod lag 
za le-te: Del fi me to da, brain stor ming, an ke ti ra nje gos po dinj-
stev, fo ku sne sku pi ne, in terv ju ji z de ležniki, ana li za stra teških 
de jav ni kov zu na nje ga oko lja, pa nel ne di sku si je in dru go.
De ležnike v prak si lah ko pri ob li ko va nju stra te gi je 
vključimo na dva načina, ve za na na čas vključeva nja:
n	 na začetku sku paj z ob li ko val ci stra te gi je pri pra vi jo os nu-
tek, 
n	 na kon cu o os nut ku po da jo svo je pred lo ge in mne nja.
Gre pred vsem za časov no kom po nen to vključeva nja, ki 
je od vi sna od raz po ložlji ve ga časa pri prav ljav cev stra te gi je in 
časov nih ome ji tev takšnega pro jek ta. Ve lja splošno mne nje, da 
je bo lje, če so de ležniki vključeni že na začetku, saj nji ho vo 
mne nje ob li ko val ci stra te gi je raz vo ja de sti na ci je vključuje jo v 
ci lje. To kre pi ino va tiv nost za stav lje nih ci ljev in možnost nji-
ho ve ga do se ga nja. Ob enem pa omo goča načrto va nje us trez nih 
po li tik pro mo ci je tu riz ma in spre memb, ki jih pri naša v lo kal-
no oko lje, kar omo goča traj nost ni in krea tiv ni raz voj tu riz ma, 
v ka te rem lo kal no pre bi vals tvo us pešno so de lu je (Har rill, 
2004).
4 Me to do lo gi ja
Ra zi ska va je del pro jek ta ob li ko va nja stra teškega raz vo ja 
iz bra ne tu ri stične de sti na ci je v Slo ve ni ji. Iz va ja li smo jo med 
na ključnim vzor cem ce lot ne po pu la ci je iz bra ne ga tu ri stičnega 
kra ja. Vzo rec smo stra ti fi ci ra li po kra jev nih skup nostih ra zi-
Ta­be­la­1:­De­mo­graf­ska­ma­tri­ka­
Stop nja izo braz be
Spol
Sku pajmoški Žen ske
os nov nošol ska ali manj Sta rost 18 do 24 let 21 21 42
25 do 34 let 0 1 1
35 do 44 let 2 6 8
45 do 54 let 3 1 4
55 do 64 let 0 3 3
65 let in več 1 2 3
Sku paj 27 34 61
po klic na, stro kov na ali sred nješol ska Sta rost 18 do 24 let 61 70 131
25 do 34 let 13 7 20
35 do 44 let 35 50 85
45 do 54 let 41 33 74
55 do 64 let 12 3 15
65 let in več 2 4 6
Sku paj 164 167 331
višješol ska, vi so košol ska ali uni ver zi tet na Sta rost 18 do 24 let 9 8 17
25 do 34 let 9 20 29
35 do 44 let 20 40 60
45 do 54 let 26 31 57
55 do 64 let 5 1 6
65 let in več 1 1 2
Sku paj 70 101 171
več kot uni ver zi tet na Sta rost 18 do 24 let 1 2 3
25 do 34 let 6 0 6
35 do 44 let 6 6 12
45 do 54 let 5 4 9
55 do 64 let 2 0 2
65 let in več 2 1 3
Sku paj 22 13 35
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
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sko val ne ga ob močja in tudi gle de na  sta rost de ležnika. Tako 
smo v ra zi ska vo vključili samo pre bi val ce sta re 18 in več let na 
ce lot nem ob močju opa zo va ne občine. Vzorčenje smo iz ved li s 
po močjo splošnih po dat kov o po se lje no sti kra jev nih skup no sti 
opazo va ne de sti na ci je in pri ob li ko va nju ra zi sko val ne eki pe 
upošte va li, da vsak an ke tar oseb no opra vi 10 an ket. Eno ta 
opa zo va nja vzor ca so bila gos po dinjs tva ozi ro ma po sa mez-
nik, ki je član gos po dinjs tva in mora do pol ni ti naj manj 18 let 
sta ro sti. Re kli bi lahko, da smo upo ra bi li na ključni vzo rec, ki 
pa smo ga v do ločenih seg men tih stra ti fi ci ra li, da bi za go to-
vi li spre jem lji vo stop njo re pre zen ta tiv no sti. Na men ra zi ska ve 
je bil pri do bi ti sta lišča pre bi vals tva o raz vo ju tu riz ma, zbra ti 
sta lišča o vpli vih tu riz ma lokal no oko lje ter zbra ti mne nja o 
naj pri mer nejših ob li kah tu riz ma v lo kal nem oko lju. An ke ti-
ra li smo zgolj lo kal no pre bi vals tvo in tudi os ta le de ležnike 
v tu riz mu. Os nov na iz ho dišča te me lji jo na teo ri jah družbene 
me nja ve in družbe nih vlog, kot sta jih v proces ra zi sko va nja 
od no sa lo kal ne ga pre bi vals tva do tu riz ma vpe lja la An drio-
tis in Vaug han (2003: 173-176). Ra zi ska vo smo iz va ja li leta 
2008 in si cer v vseh četrt nih skup no stih opa zo va ne tu ri stične 
de sti na ci je. Gre za tu ri stično raz vi ja joče se ob močje zato smo 
oce nje va li, da je v ra zi ska vo po treb no vključiti najširši možni 
vzo rec, saj stop nja raz vo ja tu riz ma še ni vpli va la na ob li ko-
va nje sta lišč pre bi vals tva o raz vo ju in us trez no sti po sa mez nih 
ob lik tu riz ma, po no be nih kri te ri jih de sti na ci je (Ju van, 2010), 
kar bi zah te va lo na tančnejšo stra ti fi ka ci jo vzor ca. Ra zi ska vo 
smo iz va ja li oseb no, s po močjo an ke tar jev, ki smo jih pri mar-
no poučili o po te ku ra zi ska ve, iz bo ru in terv ju van cev in ra zi-
sko val nem in stru men tu. Vlo ga an ke tar ja je bila na ja vi ti ra zi-
ska vo, do sta vi ti vprašal nik in ga iz pol nje ne ga vr ni ti. V ko li kor 
se po ten cial ni an ke ti ra nec ni želel od zva ti na ra zi ska vo ali je 
iz ka zo val slab in te res, ga v ra zi ska vo ni smo vključili. Raz de li li 
smo 1100 an ket nih vprašal ni kov, vr njen je bil 601 vprašal nik, 
kar pred stav lja 54,36% vzor ca ozi ro ma sla ba dva od stot ka 
po pu la ci je opa zo va ne ga ob močja. Zbra ne po dat ke smo vne sli 
v pro gram SPSS, ver zi ja 17 in jih ana li zi ra li z eno stav ni mi 
opi sni mi in frek venčnimi me to da mi. Seg men ta ci jo lo kal ne ga 
pre bi vals tva gle de na sta lišč smo opravili s kla ster sko ana li zo 
in kot oz načbo seg men ti ra nja upo ra bi li de mo graf ske spre men-
ljiv ke vzor ca.
4.1 Mer ski in stru ment
Sta lišča smo me ri li z an ket nim vprašal ni kom se stav lje nim 
iz šti rih in de mo graf ske ga sklo pa. Vprašal nik je vse bo val 54 
spre men ljivk, ki smo jih me ri li z Li ker to vo les tvi co in di ho-
tom ni mi vprašanji za pr te ga tipa, ana li za za nes lji vo sti mer ske-
ga in stru men ta s te stom Cron bach alfa je po ka za la vred nost 
0,812. Spre men ljiv ke smo gru pi ra li v 4 sklo pe, pri čemer je 
sklop splošnih značil no sti tu rizma vse bo val 13, sklop družbe-
nih, okolj skih in eko nom skih vpli vov 15 in sklop pri mer nost 
po sa mez nih ob lik tu riz ma 10 spre men ljivk. V vprašal nik smo 
vključili še 7 de mo graf skih spre men ljivk. Pris pe vek te me lji 
le na ana li zi 8 de mo graf skih spre men ljivk in 23 spre men ljivk 
Li ker to ve ga tipa, kjer -2 po me ni po pol no ne stri nja nje in 2 
po pol no stri nja nje s po da no tr di tvi jo.
4.2 De mo graf ska struk tu ra vzor ca
V vzo rec je bila vključena 601 enota, od ka te rih je bilo 52,7 
% žensk in 47,3 % moških (Ta be la 1). De mo graf ska sli ka sta-
rost ne struk tu re vzor ca pri ka zu je, da glav ni na vzor ca spa da v 
sred nji sta rost ni raz red, tret ji na pa pred stav lja mlajšo po pu-
Ta­be­la­2:­Sta­lišča­o­raz­vo­ju­in­vpli­vih­tu­riz­ma­
Le­gen­da:­(-2)­–­sploh­ne­drži,­(-1)­–­ne­drži,­(0)­–­ne­vem,­(1)­–­drži,­(2)­–­po­pol­no­ma­drži.
N Sr. vred nost St. od klon
Tu ri zem mora slo ne ti na pe stri in kon ku renčni tu ri stični po nud bi. 600 1,43 ,790
Tu ri zem mora upošte va ti smer ni ce va ro va nja oko lja. 601 1,38 ,848
Tu ri zem zah te va us trez no ka ko vost vseh sto ri tev na de sti na ci ji. 601 1,19 ,875
Tu ri zem zah te va ob li ko va nje in rea li za ci jo dol go ročne raz voj ne stra te gi je tu riz ma. 600 1,06 ,889
Za us tre zen raz voj tu riz ma so od go vor na vsa tu ri stična in tudi ne tu ri stična pod jet ja 
na de sti na ci ji.
601 1,04 ,982
Tu ri zem bi pris pe val k oživ lja nju tra di cio nal nih obr ti. 601 1,01 ,976
Tu ri zem bi na de sti na ci ji iz boljšal ka ko vost bi vanj ske ga oko lja. 601 0,82 ,989
Tu ri zem bi iz boljšal za do voljs tvo lo kal ne ga pre bi vals tva z živ ljenj skim oko ljem. 601 0,71 1,035
Tu ri zem bi pov zročil pro met ni in par kir ni kaos. 601 0,14 1,248
Tu ri zem bi one snažil in obreme nil vire pit ne vode. 600 0,02 1,242
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
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la ci jo med 18. in 24. le tom sta ro sti. De se ti na an ke ti ran cev 
do se ga os nov nošol sko izo braz bo ali manj, do bra po lo vi ca 
do se ga sred nješol sko stro kov no in sla ba tret ji na uni ver zi tet no 
izo braz bo. Do bra pe ti na vprašanih ima več kot uni ver zi tet no 
izo braz bo. Izo braz be na struk tu ra gle de na spol je pov prečno 
raz pršena, pri čemer med žen ska mi iz sto pa vi so košol ska izo-
braz ba, pri moškem delu po pulaci je pa več kot uni ver zi tet na 
izo braz ba. 
Izo braz ba po pu la ci je je po mem ben ele ment ob li ko va nja 
last nih sta lišč, zato oce nju je mo, da kot takšna vpli va na ob li-
ko va nje idej in per cep cij o možno stih stra teškega raz vo ja tu ri-
stične pa no ge v lo kal nem oko lju. Ana li za je po ka za la, da ima 
večina vprašanih do končano sred njo po klic no šolo, ven dar je 
pri mer ja va stop nje izo braz be in de lov ne aktivno sti po ka za la, 
da gre pred vsem za štu dent sko po pu la ci jo. Med vprašani mi, 
ki so si cer svoj pro ces pro fe sio na li za ci je že za ključili,  ima 
glav ni na višješol sko izo braz bo in so v glav nem za po sle-
ni v jav nem sek tor ju ozi ro ma v in du strij skem pod jet ju. 18 
vprašanih je za po sle nih v pod jet ju tu ri stične pa no ge, pri tem 
je izo braz be na struk tu ra raz pršena od mi ni mal ne do celo več 
kot uni ver zi tet ne. 
4.3 Sta lišča o raz vo ju tu riz ma
V tem sklo pu so an ke ti ran ci izražali stri nja nje s tr di tva mi, ki 
se na našajo na raz voj tu riz ma na de sti na ci ji. Na ve de nih je bilo 
Ta­be­la­3:­Anova­test­sta­lišč­o­raz­vo­ju­in­vpli­vih­tu­riz­ma
SS1 df Ms F P
Za us tre zen raz voj tu riz ma so od go vor na vsa tu ri stična in 
tudi ne-tu ri stična pod jet ja na de sti na ci ji.
MS 45,890 4 11,473 12,848 ,000
ZS 531,303 595 ,893
S 577,193 599
Tu ri zem bi na de sti na ci ji iz boljšal ka ko vost bi vanj ske ga 
oko lja.
MS 45,454 4 11,363 12,510 ,000
ZS 540,465 595 ,908
S 585,918 599
Tu ri zem bi pris pe val k oživ lja nju tra di cio nal nih obr ti. MS 28,487 4 7,122 7,811 ,000
ZS 542,498 595 ,912
S 570,985 599
Tu ri zem mora slo ne ti na pe stri in kon ku renčni tu ri stični 
po nud bi.
MS 13,091 4 3,273 5,399 ,000
ZS 360,054 594 ,606
S 373,145 598
Tu ri zem zah te va ob li ko va nje in rea li za ci jo dol go ročne raz-
voj ne stra te gi je tu riz ma. 
MS 28,386 4 7,097 9,463 ,000
ZS 445,450 594 ,750
S 473,836 598
Tu ri zem zah te va us trez no ka ko vost vseh sto ri tev na de sti-
na ci ji.
MS 24,490 4 6,123 8,370 ,000
ZS 435,228 595 ,731
S 459,718 599
Tu ri zem mora upošte va ti smer ni ce va ro va nja oko lja. MS 17,105 4 4,276 6,153 ,000
ZS 413,520 595 ,695
S 430,625 599
Tu ri zem bi iz boljšal za do voljs tvo lo kal ne ga pre bi vals tva z 
živ ljenj skim oko ljem.
MS 23,063 4 5,766 5,551 ,000
ZS 618,055 595 1,039
S 641,118 599
Tu ri zem bi pov zročil pro met ni in par kir ni kaos. MS 23,894 4 5,973 3,909 ,004
ZS 909,199 595 1,528
S 933,093 599
Tu ri zem bi one snažil in obre me nil vire pit ne vode. MS 40,192 4 10,048 6,763 ,000
ZS 882,525 594 1,486
S 922,718 598
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
1 Le gen da: SS – vso ta kva dra tov; df – pro stost ne stop nje; Ms – pov prečje kva dra tov; F – F sta ti sti ka;
P – ver jet nost; MS – med sku pi na mi; ZS – zno traj sku pin; S- sku paj.
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10 tr di tev. An ke ti ran ci so na pet sto penj ski Li ker to vi les tvi ci 
oz načili stri nja nje s tr di tvi jo, pri čemer vred nost -2 po me ni, 
da tr di tev sploh ne drži, -1, da ne drži, 0, da ne vem, 1, da drži 
in 2, da po pol no ma drži. Tabela 2 kaže sta lišča an ke ti ra nih 
do tu riz ma v nje go vih po jav nih ob li kah. Gre za sta lišča do 
splošno zna nih učin kov tu riz ma na go sti telj sko oko lje. Med 
naj bo lje spre je ti mi sta lišči je želja po kon ku renčni in oko lju 
pri jaz ni tu ri stični po nud bi. Sta lišča so lahko odraz vi so ke 
družbene za ve sti o okolj ski in traj nost ni od go vor no sti in mor-
da ne te me lji jo na poz na va njih de lo va nja tu ri stičnega si ste ma. 
Kljub zgod nji stop nji raz vo ja tu riz ma, ki se od vi ja v oko lju se 
lo kal no pre bi vals tvo za ve da po me na kon ku renčne turistične 
po nud be, ki mora biti us kla je na s smer ni ca mi va ro va nja oko-
lja. 
Na dru gi po lo vi ci ta be le naj de mo sku pi no tr di tev, ki na ka-
zu je jo po ten cial ne ne ga tiv ne vpli ve tu riz ma, ki se tudi si cer 
po jav lja jo naj po go ste je (npr. pro met ni kaos) in ugo to vi mo, da 
je popula ci ja do teh vprašanj raz vi la apa tičen ali pa si vi stičen 
in neo pre de ljen od nos. Stan dard ni od klo ni pri vseh ele men tih 
značil no sti tu riz ma kažejo na to le rant na sta ti stična od sto pa nja 
od pov prečnih vred no sti, kar lah ko na ka zu je na prob le ma ti ko 
vzpo stav ljanja splošnega družbe ne ga kon sen za zno traj go sti-
telj ske ga oko lja. 
Smi sel no je, da se stra te gi raz vo ja tu riz ma vprašajo, 
kakšna je real na stop nja kon sen za zno traj go sti telj ske ga oko-
lja, saj lah ko šele na pod la gi teh ugo to vi tev načrtu je jo stra te gi-
jo od no sov z do mačo jav nost jo pri raz voj nih in/ali iz ved be nih 
pro ce sih. Stop nja mnenj ske enot no sti po ma ga stra te gom pri 
ob li ko va nju us trez nih me ha niz mov za ob vla do va nje jav ne ga 
mne nja in is ka nje pod po re pri raz voj nih pro jek tih. Večja kot 
je stop nja kon sen za, manj zahtevni so pro ce si ob li ko va nja 
kon sen za. 
V na sled njem ko ra ku smo iden ti fi ci ra li, ali med de ležniki 
ob sta ja jo kakšne raz li ke gle de sta lišč do raz vo ja tu riz ma. 
Ta be la 3 kaže iz sled ke ana li ze sta ti stično značil nih raz lik 
gle de sta lišč do po sa mez nih značil no sti raz vo ja tu riz ma. Iz 
ta be le je raz vid no, da pri vseh pred la ga nih značil no stih F 
pri 99-od stot ni stop nji zau pa nja kaže na pri sot nost raz ličnih 
mnenj. Na ji zra zi tejša mne nja so pri pri pi so va nju in sti tu cio nal-
ne od go vor no sti in po ten cial nih po zi tiv nih vpli vih turiz ma na 
ka ko vost bi vanj ske ga oko lja de sti na ci je. 
V na da lje va nju smo iz ved li opi sno ana li zo družbe ne ga 
kon sen za, pri ka te ri iz ha ja mo iz me to de in pri sto pov, ki jih je 
raz vil An drio tis (2005). Z me to do ana li ze raz vrščanja v sku pi-
ne smo ana li zi ra li, ali se od nos do tu riz ma spre minja gle de na 
izo braz bo in ugo to vi li, da so pri šti rih si tua ci jah del na raz ha-
ja nja. Skr bi ugo to vi tev, da ima mo pri po ve zo va nju tu riz ma in 
ka ko vo sti bi vanj ske ga oko lja sku pi no za go vor ni kov in sku pi no 
neo pre de lje nih po sa mez ni kov. Po dob no je pri iden ti fi ka ci ji 
nega tiv nih vpli vov tu riz ma na pro met in pit no vodo, kjer sta 
se prav tako po ja vi li sku pi na ne ga ti vi stov in neo pre de lje nih. 
Z mul ti va riat no sta ti stično me to do (ano va test) smo do ka-
za li, da so na pri me ru ra zi sko va ne po pu la ci je sta lišča do stra-
teškega raz vo ja tu riz ma po go jena s stop njo izo braz be. Hkra ti 
se je po ka za lo, da je to tudi edi ni ele ment sta lišč do tu riz ma, 
na ka te re ga ima izo braz ba sta ti stično značilen vpliv. 
Po treb no je pri pra vi ti ak cij ske načrte rav na nja z de ležniki 
v pro ce su raz vo ja tu riz ma. Sla ba pe ti na vprašanih ni pre-
pričana ozi ro ma celo meni, da raz voj tu riz ma ne zah te va 
us trez ne ga stra teškega pri sto pa. S po drob nejšo opi sno ana li zo 
smo ugo to vi li, da je takšna po raz de li tev seg men tov značilna 
tudi za samo stop njo izo braz be. Tako sla ba pe ti na an ke ti ran cev 
ne vidi po tre be o stra teškem pri sto pu k raz vo ju zno traj višje 
in vi so ko izo bražene po pu la ci je in kar tret ji na zno traj sred nje 
izo bražene po pu la ci je. Neo pre de ljeni pred stav lja jo sku pi no, 
Ta­be­la­4:­Seg­men­ta­ci­ja­sta­lišč­gle­de­na­izo­braz­bo
Le­gen­da:­(-2)­–­sploh­ne­drži,­(-1)­–­ne­drži,­(0)­–­ne­vem,­(1)­–­drži,­(2)­–­popol­no­ma­drži.
Izo braz ba*sta lišča do tu riz ma Sku pi na
Za us tre zen raz voj tu riz ma so od go vor na vsa tu ri stična in tudi ne tu ri stična pod jet ja na de sti na ci ji. 1 1
Tu ri zem bi na de sti na ci ji iz boljšal ka ko vost bi vanj ske ga oko lja. 1 1
Tu ri zem bi pris pe val k oživ lja nju tra di cio nal nih obr ti. 1 1
Tu ri zem mora slo ne ti na pe stri in kon ku renčni tu ri stični po nud bi. 2 1
Tu ri zem zah te va ob li ko va nje in rea li za ci jo dol go ročne raz voj ne stra te gi je tu riz ma. 1 1
Tu ri zem zah te va us trez no ka ko vost vseh sto ri tev na de sti na ci ji. 1 1
Tu ri zem mora upošte va ti smer ni ce va ro va nja oko lja. 1 1
Tu ri zem bi iz boljšal za do voljs tvo lo kal ne ga pre bi vals tva z živ ljenj skim oko ljem. 1 0
Tu ri zem bi pov zročil pro met ni in par kir ni kaos. 0 1
Tu ri zem bi one snažil in obreme nil vire pit ne vode. 0 1
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
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za ka te ro je težko ob li ko va ti stra te gi jo rav na nja in po moči pri 
ob li ko va nju mne nja, saj stra te gi ne mo re jo načrto va ti ak ci je 
ko mu nici ra nja in prav tako ne od zi vov. Za ni mi vo je tudi, da 
je sku pi na ne ga ti vi stov neo pre de lje na do vprašanja vpli vov 
tu riz ma na ka ko vost bi vanj ske ga oko lja. Tako vi di mo, da se 
je gle de na izo braz bo z lo kal no po pu la ci jo po treb no uk var ja ti 
pred vsem z vprašanji pozi tiv nih in ne ga tiv nih vpli vov tu riz ma 
na lo kal no oko lje. 
Opa zu je mo tudi, ali je po treb no stra te gi je raz vo ja in 
me ha niz me im ple men ta ci je pri la ga ja ti po sa mez ni gos po dar ski 
pa no gi. Ta be la 6 kaže re zul ta te ana li ze sku pin gle de na delo, 
ki ga oprav lja po samez nik. Za ključimo lah ko, da tudi ta ele-
ment nima bis tve ne ga vpli va na ob li ko va nje sta lišč do tu riz ma. 
Ugo tav lja mo celo, da se tudi pri tej spre men ljiv ki od sto pa nja 
po ja vi jo pri po vsem ena kih vprašan jih kot pri izo braz bi. Gle de 
na de lov no oko lje lah ko trdimo, da ima jo an ke ti ran ci v oko lju 
po zi ti ven od nos do tu riz ma. 
Ta be la 7 kaže re zul ta te ano va testa vpli va de lov ne ga oko-
lja na sta lišča do tu riz ma. Ugo to vi li smo, da ta spremen ljiv ka 
vpli va na več sta lišč, ki oz načuje jo tu ri zem de sti na ci je. Sta ti-
stično značilne raz li ke so pri stra teškem pri sto pu, pri stop nji 
pričako va ne ka ko vo sti, ka ko vo sti živ lje nja in smer ni cah va ro-
va nja oko lja.
Kot po mem ben vpliv na ob li ko va nje sta lišča do tu riz-
ma pa se lah ko po ja vi tudi bi vanj sko oko lje. Pred vi de va mo, 
da ur ba na po pu la ci ja dru gače oce nju je vpli ve, pri ložno sti in 
ne var no sti tu riz ma, zato v na da lje va nju po da ja mo še ana lizo 
družbe nih sku pin gle de na bi vanj sko oko lje. Tudi le-ta kaže, 
da se raz ha ja nja po jav lja jo na po dročju iden ti fi ka ci je po zi tiv-
nih in ne ga tiv nih učin kov tu riz ma na ka ko vost živ lje nja. 
Ta­be­la­5:­Anova­test­sta­lišč­gle­de­na­izo­braz­bo
SS2 df Ms F P
Tu ri zem zah te va ob li ko va nje in rea li za ci jo dol go ročne raz voj ne 
stra te gi je tu riz ma. 
MS 16,116 3 5,372 6,997 ,000
ZS 456,839 595 ,768
S 472,955 598
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
2 Le gen da: SS – vso ta kva dra tov; df – pro stost ne stop nje; Ms – pov prečje kva dra tov; F – F sta ti sti ka;
P – ver jet nost; MS – med sku pi na mi; ZS – zno traj sku pin; S- sku paj.
Ta­be­la­6:­Seg­men­ta­ci­ja­sta­lišč­gle­de­de­lov­no­oko­lje
Le­gen­da:­(-2)­–­sploh­ne­drži,­(-1)­–­ne­drži,­(0)­–­ne­vem,­(1)­–­drži,­(2)­–­po­pol­no­ma­drži.
Od nos do tu riz ma*za po sli tev Sku pi na
Za us trezen raz voj tu riz ma so od go vor na vsa tu ri stična in tudi ne tu ri stična pod jet ja na de sti na ci ji. 1 1
Tu ri zem bi na de sti na ci ji iz boljšal ka ko vost bi vanj ske ga oko lja. 1 1
Tu ri zem bi pris pe val k oživ lja nju tra di cio nal nih obr ti. 1 1
Tu ri zem mora slo ne ti na pestri in kon ku renčni tu ri stični po nud bi. 2 1
Tu ri zem zah te va ob li ko va nje in rea li za ci jo dol go ročne raz voj ne stra te gi je tu riz ma. 1 1
Tu ri zem zah te va us trez no ka ko vost vseh sto ri tev na de sti na ci ji. 1 1
Tu ri zem mora upošte va ti smer ni ce va ro va nja oko lja. 1 1
Tu ri zem bi iz boljšal za do voljs tvo lo kal ne ga pre bi vals tva z živ ljenj skim oko ljem. 1 0
Tu ri zem bi pov zročil pro met ni in par kir ni kaos. 0 1
Tu ri zem bi one snažil in obre me nil vire pit ne vode. 0 1
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
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Test ano va je po ka zal, da bi vanj sko oko lje nima vpli va na 
sta lišča pre bi val cev do raz vo ja tu riz ma na desti na ci ji. Skle ne-
mo lah ko, da so pre bi val ci raz vili po zi tiven od nos do tu riz ma, 
le v do ločenih seg men tih se še po jav lja sku pi na neo pre de lje-
nih, ki po tre bu je do dat ne in for ma ci je in raz la ge o pro jek tu 
raz vo ja tu riz ma. V tej točki ve lja iz po sta vi ti, da mora stra teški 
pri stop po da ti tudi me to de in ukre pe ob vla do vanja od no sov 
pre bi vals tva do tu riz ma. V kon kret nem pri me ru je po treb no 
iz de la ti ak cij ski načrt pro mo ci je učin kov tu riz ma na lo kal no 
oko lje, ki naj upošteva, da se seg men ti raz li ku je jo gle de na 
izo braz bo in de lov no oko lje.
4.4 Stra teški viri in sta lišča pre bi val cev
Na sled nji sklop ana li ze se uk var ja z iden ti fi ka ci jo sta lišč pre-
bi vals tva do ele men tov an tro po loškega ste bra de sti na cij ske ga 
ma na ge men ta. Kot pre bi va lec de sti na ci je po sa mez nik pris-
pe va k tu riz mu po sred no in ne po sred no. Zato je po mem bno, 
kako sam pre poz nava po ten cial in po ten cial ne vpli ve tu riz ma 
na lo kal no oko lje. Ele men te ra zi sko val ne ga in te re sa lah ko 
združimo v:
n	 kul tur no po go je ne (srečeva nje raz ličnih kul tur nih oko lij),
n	 gos po dar sko po go je ne (de lov na me sta),
n	 so cial no po go je ne ele men te (večje možno sti za preživ lja-
nje pro ste ga časa).
Ta be la 9 kaže re zul tat ana li ze družbe nih sku pin pri oce-
nje va nju stra teških vi rov in vpli vov an tro po loškega ste bra 
de sti na ci je (AS) gle de na bi vanj sko oko lje. Kot ugo tav lja mo 
se spet po jav lja le ne kaj po dročij, ki jim je v procesu raz vo ja 
tu riz ma po treb no na me ni ti po zor nost. 
De ležniki se ne stri nja jo gle de:
n	 vpli vov tu ri stičnih po treb na vsak da nje po tre be,
n	 do hod kov ne ga po ten cia la tu riz ma,
n	 var no sti de sti na cij ske ga oko lja. 
Gre za sku pi no za go vor ni kov in neo pre de lje nih, kar 
na kazuje, da ob sto ječa družbena struk tu ra zau pa učin kom 
tu riz ma, ver ja me v nje gov us peh, med tem ko dru ga sku pi na 
po tre bu je do dat ne in for ma ci je za ob li ko va nja sta lišča. 
S te stom ano va smo pre ve ri li, ali se sta lišča spremi nja jo 
gle de na bi vanj sko oko lje in ugo to vi li, da temu ni tako. Si cer 
pa ve lja, da so pre bi val ci pre ma lo in for mi ra ni gle de vi rov s 
ka te ri mi raz po la ga de sti na ci ja in ki lah ko po me ni jo po ten-
3 Le gen da: SS – vso ta kva dra tov; df – pro stost ne stop nje; Ms – pov prečje kva dra tov; F – F sta ti sti ka;
P – ver jet nost; MS – med sku pi na mi; ZS – znotraj sku pin; S- sku paj.
Ta­be­la­7:­Ano­va­test­sta­lišč­gle­de­na­de­lovno­okolje
SS3 Df Ms F P
Tu ri zem zah te va ob li ko va nje in rea li za ci jo dol go ročne raz voj ne stra te gi je 
tu riz ma. 
MS 31,067 7 4,438 5,938 ,000
ZS 441,000 590 ,747
S 472,067 597
Tu ri zem zah te va us trez no ka ko vost vseh sto ri tev na de sti na ci ji. MS 14,402 7 2,057 2,764 ,008
ZS 439,902 591 ,744
S 454,304 598
Tu ri zem mora upošte va ti smer ni ce va ro va nja oko lja. MS 16,916 7 2,417 3,468 ,001
ZS 411,816 591 ,697
S 428,731 598
Tu ri zem bi pov zročil pro met ni in par kir ni kaos. MS 35,079 7 5,011 3,315 ,002
ZS 893,398 591 1,512
S 928,477 598
Tu ri zem bi one snažil in obre me nil vire pit ne vode. MS 40,309 7 5,758 3,868 ,000
ZS 878,314 590 1,489
S 918,624 597
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
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Ta­be­la­8:­Seg­men­ta­ci­ja­sta­lišč­na­bi­vanj­sko­oko­lje
Le­gen­da:­(-2)­–­sploh­ne­drži,­(-1)­–­ne­drži,­(0)­–­ne­vem,­(1)­–­drži,­(2)­–­po­pol­no­ma­drži.
Od nos do tu riz ma*bi vanj sko oko lje Sku pi na
Za us tre zen raz voj tu riz ma so od go vor na vsa tu ri stična in tudi ne tu ri stična pod jet ja na de sti na ci ji. 1 1
Tu ri zem bi na de sti na ci ji iz boljšal ka ko vost bi vanj ske ga oko lja. 1 1
Tu ri zem bi pris pe val k oživ lja nju tra di cio nal nih obr ti. 1 1
Tu ri zem mora slo ne ti na pe stri in kon ku renčni tu ri stični po nud bi. 2 1
Tu ri zem zah te va ob li ko va nje in rea li za ci jo dol go ročne raz voj ne stra te gi je tu riz ma. 1 1
Tu ri zem zah te va us trez no ka ko vost vseh sto ri tev na de sti na ci ji. 1 1
Tu ri zem mora upošte va ti smer ni ce va ro va nja oko lja. 1 1
Tu ri zem bi iz boljšal za do voljs tvo lo kal ne ga pre bi vals tva z živ ljenj skim oko ljem. 1 0
Tu ri zem bi pov zročil pro met ni in par kir ni kaos. 0 1
Tu ri zem bi one snažil in obre me nil vire pit ne vode. 0 1
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
Ta­be­la­9:­Seg­men­ta­ci­ja­sta­lišč­gle­de­na­bi­vanj­sko­oko­lje
Stra teški viri in vpli vi AS*bi vanjsko oko lje Sku pi ne
Kot pre bi va lec sem zain te re si ran, da bi občina raz vi ja la tu ri zem. 1 2
Za raz voj tu riz ma ni ma mo us trez nih ka drov, mla di na pa nima in te re sa za po kli ce v tu riz mu, zato ne mo re mo 
raz vi ja ti tu riz ma.
0 0
Tu ri stična pod jet ja na de sti na ci ji vodi jo ljud je z neu strez nim zna njem o tu riz mu. 0 0
Po daljšanje tu ri stične se zo ne bi ugod no vpli va lo na nova de lov na me sta za lo kal no pre bi vals tvo, zato pod pi ram 
raz voj ce lo let ne ga tu riz ma. 
1 1
Po tre be tu ri stov zvišuje jo ka ko vost os ta le po nud be na de sti naciji – to rej tudi zame. 0 1
Tu ri zem bi po me nil (ali po me ni) do da ten vir do hod ka tudi zame (ozi ro ma moje pod jet je). 0 1
Pri hod ki od tu riz ma med lo kal ni mi re zi den ti niso po raz de lje ni ena ko mer no. 0 0
Pre bi vals tvo ima za ra di tu riz ma boljše možno sti preživlja nja pro ste ga časa. 1 1
Pre bi vals tvo bi mo ra lo ime ti pra vi co do ugod nejšega ko riščenja tu ri stične in fra struk tu re (več možno sti re krea-
ci je).
1 1
Pre bi val ci ovi ra jo raz voj tu riz ma (ne pri jaz nost, ne go sto ljub nost). 0 0
Tuje kul tu re, ki jih s sabo pri našajo tu ri sti, ne ga tiv no vpli va jo na lo kal no pre bi vals tvo. 0 0
Naše oko lje je var no za tu ri ste. 0 1
In te re si pre bi vals tva mo ra jo vpli va ti na vi zi jo na dalj nje ga raz vo ja tu riz ma. 1 1
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
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cial ni ka pi tal za us pešen stra teški raz voj tu riz ma. V takšnih 
okoljih mo ra ta tu ri stično gos po dars tvo in jav ni sek tor po skr-
be ti za pro mo cij sko kam pa njo, ki pro ces stra teškega raz vo ja 
tu riz ma iz »rok« jav ne ga sek tor ja pre da ja v roke lo kal ne 
skup no sti. Oza veščanje lo kal ne ga pre bi vals tva pre ven tiv no 
rešuje prob le ma ti ko im plemen ta ci je stra teških načrtov, ki so 
s so de lo va njem lo kal ne ga pre bi vals tva učin ko vi te je pod pr ti, 
ob tem pa se s takšnim od no som do de ležni kov kre pi raz voj-
ni po ten cial de sti na ci je. Iz ana li ze je raz vid no, da an ke ti ra na 
po pu la ci ja ne poz na ka ko vo sti raz po ložljivih ka drov, vlo ge 
pre bi vals tva pri tu riz mu, gos po dar ski mi učinki tu riz ma in 
po ten cial ni mi vpli vi tu ri stične na go sti telj sko kul tu ro. 
Ta be la 10 pri ka zu je re zul tat ano va te sta, s ka te rim smo 
pri mer ja li, ali se sta lišča do an tro po loškega ste bra tu riz ma 
spremi nja jo gle de na de lov no oko lje.
Ugo to vi li smo, da le pri eni značil no sti tu riz ma kažejo 
sta ti stično značilne raz li ke. Opi sna ana li za je po ka za la, da jav-
ni sek tor in štu dent ska po pu la ci ja me ni ta, da oko lje ni var no. 
Skle ne mo lah ko, da z ana li zo ugo to vi mo sta nje lo kal ne klime, 
kar po ma ga pri ob li ko va nju stra teških do ku men tov in načrtov. 
De sti na ci ja, ki je pred met ra zi ska ve in ni izra zi to tu ri stična, 
se to rej srečuje z dve ma sku pi na ma ci vil nih de ležni kov v 
tu riz mu, ki niso ne ga tiv no ali nas pro tu joče orien ti ra ni. Ven dar 
iden tifici ra na sku pi na neo pre de lje nih na re ku je iz de la vo stra te-
gi je in ter ne ga mar ke tin ga, ki bo us mer je na v pro mo ci jo raz-
voj nih načrtov in oza veščanja po me na ali po ten cia la tu riz ma, 
kar bo neo pre de lje ne po sa mez ni ke spreo br ni lo v za go vor ni ke.
5 Sklep ne ugo to vi tve
V vzo rec ra zi ska ve je bila vključena 601 oseba. De mo graf ska 
struk tu ra vzor ca kaže na nor mal no po raz de li tev gle de na spol, 
bi vanj sko oko lje, sta rost in de lov no oko lje. Ana li za je po ka-
za la, da se med de mo graf ski mi de jav ni ki, ki vpli va jo na ob li-
ko va nje sta lišča, po jav lja jo izo braz be na struk tu ra, bi vanj sko 
oko lje in de lov no oko lje. Ne gle de na to se pre bi val ci de sti na-
ci je za ve da jo, da us pešen raz voj tu riz ma ni možen brez pe stre 
in kon ku renčne tu ri stične po nud be, ki pa mora biti pri jaz na 
do oko lja, zato pod pi ra jo trajnost ni tu ri zem. Splošno prav 
tako iz po stav lja jo ka ko vost ne tu ri stične sto ri tve in sma tra jo, 
da so za sled nje od go vor ni vsi de ležniki tu ri stične de sti na ci je. 
Opa zo va na po pu la ci ja se prav tako za ve da po me na pra vil ne ga 
stra teškega raz vo ja de sti na ci je, ki zahte va ob li ko va nje dol go-
ročne stra te gi je tu riz ma. 
Re zul ta ti ana li ze na ka zu je jo, da se v oko lju po jav ljaj ta 
vsaj dve družbeni sku pi ni, ki go ji ta raz lična stlaišča do tu riz-
ma in z njim po ve za ni mi vprašanji, vpli vi in po sle di ca mi. 
Ena družbena sku pi na (ali seg ment) goji po zi tiv na sta lišča do 
raz vo ja tu riz ma, dru ga pa je do vprašanja tu riz ma neo pre de-
lje na ali apa tična. Družbena apa ti ja do po sa mez nih značil no sti 
in pro ce sov, ki se raz vi ja jo na po bu do jav ne ga ali za seb ne ga 
sek tor ja, ni do bro sta nje, zato mora stra teški pri stop k raz vo-
ju tu riz ma po mem bno vlo go na me ni ti stra te gi ji rav na nja z 
de ležniki in nji ho vi vlo gi pri raz vo ju tu riz ma. Neo pre de lje ni 
se na mreč hi tro spre me ni jo v za go vor ni ke ali nas prot ni ke (že 
do ka za no pri An drio ti su, 2005; Ju va nu in Ov se ni ku, 2008) ti 
pa lah ko pro ces raz vo ja tu riz ma us me ri jo na pra vo pot ozi ro ma 
ga pos pešijo ali celo za vre jo. De mo kra tične družbe so značilne 
po is ka nju družbe nih kon sen zov in iz ha ja joč iz dejs tva, da tu ri-
zem ope ri ra z jav ni mi do bri na mi, mo ra jo pred stav ni ki jav nih 
deležni kov (jav ni sek tor) is ka ti in pri do bi ti pod po ro pre bi val-
cev po sa mez ne ga lo kal ne ga oko lja. 
Os nov ne družbene značil no sti, kot so izo braz ba, bivanj-
sko oko lje, de lov no oko lje ima jo do ločen vpliv na sta lišča do 
tu riz ma in s tu riz mom po ve za nih vprašanj. Pomem bnejši pri 
tem so ele men ti, ki spa da jo pod pro ces družbene so cia li za ci-
je in pro fe sio na li za ci je, zato se kaže po mem bnost zna nja, v 
ne ka te rih pri me rih pa tudi de lov ne ga oko lja pri ob li ko va nju 
sta lišč. 
6 Za ključek
Turizem se do ga ja v lo kal nem oko lju, ki velja za bi vanj sko 
oko lje pre bi vals tva. Tu ri zem ne sme ne ga tiv no vpli va ti na 
ka ko vost bi va nja le-teh. Za us pešen raz voj tu riz ma po treb no 
so de lo va nje oz. us tre zen dia log vseh treh de ležni kov – jav ne-
ga, za seb ne ga in ci vil ne ga sek tor ja. Us pešno načrto va nje in 
im ple men ta ci ja raz vo ja tu riz ma sta od vi sna od ini cia tiv vseh 
sek tor jev, pred vsem pa od pri mer nih stra te gij in po li tik, ki so 
ključne za us pešen in dol go ročen raz voj tu riz ma v do ločenem 
oko lju. Začetna točka pri načrto va nju in raz vo ju tu riz ma je 
ob li ko va nje na cio nal ne/lo kal ne stra te gi je raz vo ja tu riz ma in 
Tabe­la­10:­Ano­va­test­vi­rov­in­an­tro­po­loškega­ste­bra­tu­riz­ma­gle­de­na­de­lov­no­oko­lje
SS4 df Ms F P
Naše oko lje je var no za tu ri ste. MS 27,728 7 3,961 3,990 ,000
ZS 586,750 591 ,993
S 614,477 598
Vir:­Uran­in­Ju­van­(2009).
4 Le gen da: SS – vso ta kva dra tov; df – pro stost ne stop nje; Ms – pov prečje kva dra tov; F – F sta ti sti ka;
P – ver jet nost; MS – med sku pi na mi; ZS – zno traj sku pin; S- sku paj.
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po li tik. Stra te gi ja tu riz ma  je te melj ni raz voj ni in dol go ročni 
načrt neke de sti na ci je, ki go vo ri o tem, kako se bo de sti na-
ci ja kon ku renčno raz vi ja la in/ali tržila. Vse bo va ti mora vse 
te melj ne faze pri obliko va nju stra te gij, to so: ana li zo sta nja, 
for mu li ra nje stra te gi je, im ple men ta ci ja in eval va ci ja stra te gi je. 
Ob li ko val cem tu ri stičnega raz vo ja smo žele li prib ližati pro ces 
ob li ko va nja stra te gij tu riz ma sko zi priz mo stra teškega ma na-
ge men ta in vključeva nja deležni kov v ta pro ces. 
V ra zi sko val nem delu smo pri ka za li kon kret no ra zi ska vo 
in način vključeva nja de ležni kov v ob li ko va nje stra te gi je tu riz-
ma. Vključeva nje de ležni kov ima raz lične učinke, od vi sno od 
načina vključeva nja in od sa mih de ležni kov. Učinki so lah ko:
n	 Jav nost je in for mi ra na in poučena o temi in prob le mih.
n	 Vred no te in mne nja jav no sti so vključena v pro ces 
od ločanja.
n	 Ka ko vost in le gi tim nost od ločitev se iz boljšuje.
n	 Ge ne ri ra jo se nove ide je.
n	 Po veča se zau pa nje med de ležniki.
n	 Zmanjšanje šte vi la konflik tov in tožb med de ležniki.
n	 Stroškov no učin ko vit pro ces.
n	 Pro mo ci ja skup ne od go vor no sti za raz voj tu riz ma.
Dol go ročna us pešnost tu riz ma je po go je na s pri mer nim 
vključeva njem vseh de ležni kov v tu riz mu. V ra zi ska vi, ki 
smo jo iz ved li v iz bra ni de sti na ci ji, se je po ka za lo, da so raz-
mišlja nja ene sku pi ne de ležni kov lah ko po vsem raz lična zato 
smi sel no oce nju je mo, da bi ob na raščanju množice zain te re-
si ra nih de ležni kov v tu riz mu, takšna raz li ka še na raščala.  Še 
po se bej po mem bno pa je opa zo va nje lo kal ne ga pre bi valstva, 
ki tvo ri ci vil ni ste ber de ležni kov v tu riz mu, saj v po sa mez nih 
oko ljih, ka kršno je opa zo va na de sti na ci ja, lo kal no pre bi vals-
tvo igra več družbe nih vlog is točasno. Tako ena ose ba po jav lja 
kot pod jet nik v tu riz mu v eni vlo gi in v dru gi kot pre bi va lec 
kraja. Takšna ose ba se srečuje z in di vi dual ni mi konf lik ti, ki so 
splošnega družbe ne ga in pro fe sio nal ne ga po slov ne ga značaja. 
Gre za po dročje, ki mu je v pri hod nje po treb no na me ni ti več 
po zor no sti saj se uk var ja z vlo go kom pen za cij ske teo ri je, kjer 
bo po sameznik sla be od ločitve raz vo ja tu riz ma na splošnem 
po dročju kom pen zi ral z učinki takšne od ločitve na po slov nem 
po dročju. 
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Emil Ju van je­ di­plo­mi­ral­ na­ Vi­so­ki­ šoli­ za­ ho­te­lirs­tvo­ in­
tu­ri­zem­v­Por­to­rožu.­Leta­2006­je­na­St.­Tho­mas­Uni­ver­sity­
Flo­ri­da­(ZDA)­us­pešno­za­ključil­uni­ver­zi­tet­ni­štu­dij­med­na­
rod­ne­ga­ po­slo­va­nja,­ dve­ leti­ ka­sne­je­ pa­ ma­gi­str­ski­ štu­dij­
tu­riz­ma­na­Tu­ri­sti­ci­­­Fa­kul­te­ti­za­tu­ri­stične­študi­je­Por­to­rož.­
Leta­ 2009­ je­ na­ Fa­kul­te­ti­ za­ družbene­ vede,­ Uni­ver­ze­ v­
Ljub­lja­ni,­ pri­do­bil­ na­ziv­ ma­gi­ster­ po­li­to­loških­ zna­no­sti.­ Že­
med­ štu­di­jem­ si­ je­ de­lov­ne­ iz­kušnje­ na­bi­ral­ v­ go­stin­ski,­
ho­te­lir­ski­ in­ me­dij­ski­ de­jav­no­sti,­ po­ za­po­sli­tvi­ na­ Tu­ri­sti­ci­
pa­ na­ šte­vil­nih­ do­mačih­ in­ med­na­rod­nih­ pro­jek­tih.­ Svo­jo­
pe­da­goško­in­ra­zi­sko­val­no­pot­us­mer­ja­v­po­dročje­ma­na­ge­
men­ta­tu­ri­stičnih­de­sti­na­cij,­kjer­pre­težno­raz­vi­ja­a­pli­ka­tiv­ne­
in­ znans­tve­ne­ mo­de­le­ uva­ja­nja­ de­sti­na­cij­ske­ga­ ma­na­ge­
men­ta­v­manj­raz­vi­te­tu­ri­stične­države­in­oko­lja.­Za­po­slen­je­
na­Tu­ri­sti­ci­ ­­Fa­kul­te­ti­za­ tu­ri­stične­štu­di­je­Por­to­rož­ in­Višji­
šoli­ za­ go­stins­tvo­ in­ tu­ri­zem­Ma­ri­bor,­ občasno­ pa­ go­stu­je­
kot­pre­da­va­telj­tudi­na­tu­jih­uni­ver­zah.­Ob­ja­vil­je­več­znans­
tve­nih­ in­ stro­kov­nih­pris­pev­kov­ s­po­dročja­des­ti­na­cij­ske­ga­
ma­na­ge­men­ta­in­je­av­tor­knji­ge­De­sti­na­cij­ski­ma­na­ge­ment.­
Maja Uran­je­di­plo­mi­ra­la­in­ma­gi­stri­ra­la­na­Univerzi­na­Reki,­
na­Ho­te­lir­ski­ fa­kul­te­ti­ v­Opa­ti­ji.­Dok­to­ri­ra­la­ je­ leta­2003­na­
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